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し一献傾けた時、ノンセクトラジカル的な小生の恩師 T 教授が G 大学 M 教授の口頭発表を酷評
されたのに対し、猛然と反論した見知らぬ人がいて、その上 T 教授の教え子 Y 氏とも激しく交







小生の定年半年前（平成 15 年 10 月）、ご一緒にアメリカへ出張したことがありました。カナ
ダ国境に近いニューヨーク州立大学バッファロー校での講演会やマンハッタンのニューヨーク大
学（私立）での大学教育についてのヒアリング、ワシントンでのスミソニアン協会での環境問題
に関する取り組みのヒアリングなどの活動や、メトロポリタン美術館の見学など、またその前後
の煩雑な手続きや各方面への連絡など、そのほとんどを仔細に渉り溝口教授に仕切ってもらい、
ずいぶん楽な行程を続けることができました。その間十日余り親しくお話しすることができまし
たし、頼りになる人だという思いをますます深めた日々でした。帰国後翌年度に入り、さあその
時の反省会でも楽しくやらなければと思っていた矢先に、氏の体調思わしくないという話を耳に
したのでしたが、その後結局誠に残念至極の事態に至ってしまいました。
もしご存命なら今の多難な大学でさぞ大きな役割を果たされたいたことだろうと、つくづく残
念でなりませんが、でも幸いなことに同教授には手塩にかけた弟子が大勢いらっしゃるので、様々
な方面できっと同教授を後継されるものと信じております。
（さとみぐんし　大阪大学・名誉教授）
